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Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah nilai budaya apa sajakah yang terdapat dalam novel tersebut yang meliputi beberapa
jenis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai budaya yang terdapat dalam novel tersebut. Sumber data penelitian ini
adalah novel Lampuki karya Arafat Nur yang diterbitkan oleh Serambi Ilmu Semesta. Ketebalan buku 424 halaman. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian ini  adalah teknik studi pustaka. Data
penelitian ini diolah dengan menggunakan teknik kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa novel tersebut mengandung lima
jenis nilai budaya, yaitu (1) hubungan manusia dengan Tuhan, (2) hubungan manusia dengan alam, (3) hubungan manusia dengan
sesamanya, (4) hubungan manusia dengan masyarakat, dan (5) hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Nilai budaya yang
ditemukan adalah mengaji, berzikir, taat, mendirikan salat, berdoa, bersyukur, kepercayaan gaib, memanfaatkan dan menjaga alam,
sopan dan ramah, perhatian kepada orang lain, menjaga perasaan orang lain, membantu, dan dapat menguasai diri,
tolong-menolong, kejujuran, menjadi diri sendiri, bertanggung jawab, kemandirian, keberanian, kerendahan hati, dan kritis.
	
